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COMISION ECONOMICA i 'ARA AMERICA LATINA 
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Resumen d el Acta de l a  Décimo-primera, sesión
Celebrada en Santiago de Chile 
e l  15 de Junio de lÍLi3 ) a la s  11 a 0m5
Estuv ie r on p resen tes: 
P resid en te : 
V icep resid en tes:
R e la to r:
S r c A lberto BALTRA CORTES
Sr.. J 0 GOMEZ ROBLES (Guatemala)
3 r 0 Carlos D?ASOOLI (Venezuela)
S r e Juvenal MONGE (Fern)
2 r 0 Ju lio  A, LOPEZ MUÑIZ (A rgentina)
S rw Ju lio  ALVARADO (B o liv ia )
S r c Carlos de OUMO IRETO (B r a s il )
S r c Luis Guillermo lCHEVERRI (Colombia)
S r , A, OREAliUNO (Costa R ica)
3 r 0 A, VALDES RODRIGUEZ (Cuba)
S r e Angel FAIVOVICH (C h ile )
S r , Angel F 0 ROJAS (Ecuador)
S r e José  AVILES (h i Salvador)
S r 0 Edgard MCGINNIS (Estados Unidos)
S r 0 P ie rre  DENIS (F ran cia )
Sr. P ie rre  HUDICOURT (H a iti)
5 r a Arthur METHOFER (Holanda)
S rc Octavio BARREDA (Merci co )
S r0 Max ROMERO (Nicaragua)
S r , Fablo ABAD (Panama)
S.r0 N atalio  PANGRAZIO ( Paraguay)
S r s C, IE. MINING (Peino Unido)
S r , T u llo  K0 CESTERO (Rep, Dominicana)
S rg Juan F , YRIART (Uruguay)
.os Organización Ir.tergubernam.cnt i
S r a Luis A, LAUZET
S r 0 Raymond ETCHATS
(Organización 
In tern a e lo n a l 
d e l Trabajo
(Organización 
de Alim entación 
y A gricu ltu ra)
Sr„ Jorge DEL CANTO (Fondo Monetario
S r ,  1/alter ROBICHEK In te rn a c io n a l)
Sr„ A t i l io  IÍACCHIAVELLO (Organización
In te rn a c io n a l 
de Salud)
Sr* Carlos ALZAMORA (Consejo 
Sr„ Amos TAYLOR In te r -
americano 
Económico 
y S o c ia l)
S r ,  H. BUZETA ( Organización In te rn a cio n a l 





S e c r e ta r ía
S r , H. E . CAUSTIW (S e c re ta r io  E jecu tiv o  In te r in o  de la  
Comisión Económica para América La­
t in a )  0
3r„ Ea CASTILLO (S u b secretario  E jecu tiv o  de Xa Comisión 
'Económica para /miérica Latina)*,
C orral)
E l S r ,  P ’ASCOLI (Venezuela) ocupó la  p resid en cia  y d eclaró  a b ie r ta 
la, sesión*,
l a  economía de Cesta R ic a , destacando su n atu raleza predominantemente 
a g r íc o la  y subrayando la s  d if ic u lta d e s  con que tro p iez a  su p a ís , para 
h acer fre n te  a lo s  problemas contemporáneos} a causa de la  escasa ex­
te n s ió n  de su t e r r i t o r io  y d e l consiguiente volumen reducido de su po- 
blación ;,
E l ca fé  con stitu ye  e l  62 por c ien to  de la s  exportaciones de Costa 
R ic a 0 Le siguen en im portancia lo s  p látanos y e l  cacao ,
Por razón de l a  f a l t a  do inv ersion es de c a p ita l  e x tra n je ro  en e l  
d e sa rro llo  de la s  in d u str ia s  de Costa R ica , e l  Gobierno ha tomado parte 
a c t iv a  en e l  desenvolvim iento de l a  economía n a cio n a l. Aún a s í ,  l a  
f a l t a  de c a p ita le s  y la s  lim ita c io n e s  del mercado in te r io r  ha impedido 
un d e sa rro llo  notable de la s  in d u str ia s  nacionales..,
Los problemas económicos se han v is to  además agravados por la  des­
proporción en tre  lo s  p re c io s  recib id o s por lo s  productos a g r íco la  expor­
tados y e l  a l to  costo  do lo s  a r t íc u lo s  manufacturados que se im portan.
La D elegación c o s ta rr ic e n se  propuso un plan que a l iv ia r ía  la s  
condiciones económicas de su p a ís . Este plan comprende proposiciones 
para la  inm igración en gran e s c a la , una s e r ie  de convenios com erciales 
cen lo s  p a isas vecinos y la  co laboración  en e s ta b le ce r  y so sten er lín e a s  
de navegación a vapor para e l  tran sp o rte  económico de lo s  productos
E l S r ,  OR3AKUN0 (Costa Paca) d e scrib ió  lo s rasgos p rin c ip a le s  de
/ exp o rtab les .
e x p o rta b les , (E l tex to  completo del d iscu rso  d e l S r , Oreamuno sc en­
co n trará  en  e l  Documento S/CN012/ 39)»
E l S r , CESTERO (República Dominicana) puso de m an ifiesto  la s  c i ­
fra s  de exp ortación  de la  República Dominicana di.ira.nte e l  año de 1947» 
año en e l  cual la  producción alcanzó e l  más a lto  n iv e l en l a  h is to r ia  
del pais.j Dicho ario marcó asimismo e l  f in iq u ito  de l a  deuda e x te r io r  
de la  República Dominicana, y la s  „_fras demostraban que l a  s itu a ció n  
f i s c a l ,  m onetaria y gen eral d e l p aís es m ejor que nunca,
La p o l í t ic a  del Gobierno, in sp irad a  en e l  fomento económico, en 
la  extensión  del sistem a de tra n sp o rtes  y en l a  abundancia de energ ía  
h id r o -e lc c t r ic a ,  ha ten id o  p arte importante en f a c i l i t a r  e l  hecho de que 
l a  República Dominicana ab so rb iera  número con sid erab le  de inm igrantes 
europeos* (21 te x to  completo d el d iscurso d el S r ,  Cestero so in clu ye 
en e l  Documento 2/CNe12/46)„
En o ste  momento del d ebate , ocupó_la p resid en cia  e l  Sr„ BALTRA.
E i S r . ECHEVERRI (Colombia) m anifestó que lo s  problemas que 
a fro n ta  Colombia, p a ís  predominantemente ru ra l, son c a r a c te r ís t ic o s  
de buena parte de l a  América L a tin a ,
Durante l a  guerra, la  América L atin a  co n sin tió  n o tab les s a c r i f i ­
c io s  en hombres y en recu rso s, a f in  de producir la s  m aterias primas ne­
c e s a r ia s  a la s  democracias,, Después de la  guerra, l a  América L atin a no 
ha logrado ad q u irir  l a  maquinaria y lo s  repuestos que tan  urgentemente ne­
c e s i t a ,  y en consecuencia, ha padecido más a l  cose de la s  h o stilid a d e s  
que durante la s  v ic is itu d e s  de l a  guerra, l a  ausencia de sum inistros 
adecuados de productos manufacturados, la  pérdida de lo s  morcados europeos, 
y l a  escasez de d ólares han paralizado l a  economía de l a  América L atina 
y l a  han hecho enteramente dependiente de lo s  Estados Unidos de A e r i c a ,  
como ú nica fuente de su m in istros. En co n traste  con e l  a lz a  progresiva 
en lo s  p recio s de lo s  productos manufacturados, lo s  p recio s  de exporta­
ción  de lo s  productos latinoam ericanos so han mantenido sensiblem ente 
a l  n iv e l que ten ían  antes de l a  gu erra, con e l  consigu iente e n ca re c i­
miento en e l  costo de l a  v ida, l a  d esv alorización  de la s  monedas n acion ales




y tcdos lo s  consabidos males acarreados por la  in fla c ió n ,,
Presentó después e l  S r0 E ch cv erri datos acerca  de algunos 
fa c to re s  im portantes en l a  vida conómica de la  América L a tin a , a sa­
b or: la s  necesidades educativas y s o c ia le s  de la s  d is t in ta s  ra sa s  de 
p oblación ; lo s  b a jo s  n iv e les  de vida que engendren la  d esn u tric ión  y 
la  m orbilidad en a l to s  p o rcen ta jes  y m enoscaban,la productividad de 
la s  poblaciones obreras.
La D elegación colombiana o .ina que e i  campo de la s  activ id ad es 
de l a  Comisión Económica para América L atin a  no debe l im ita rs e  e s tr e ­
chamente a lo s  problemas económicos que han surgido directam ente de la  
guerra0 La D elegación de Colombia es p a rtid a r ia  de una in te rp re ta ­
ción  amplia de la s  funciones de l a  Comisión, ya que no se podrá lo g ra r  
ningún aporte e fe c t iv o  y permanente a l  mejoramiento de la s  economías 
la tin o am erican as, s i  no se teman er cuenta muchos de e s te s  problemas 
so c ia le sa
La necesidad más urgente co n sis te  oí r e a l iz a r  un acabado estudio  
de lo s  problemas económicos la tin oam erican os, con v is ta s  a so lucion es 
de amplio alcance y de n atu raleza  permanentea
E l Sr., Echevorri an alizó  entonces lo s  problemas económicos con­
cre to s  de Colombia, haciendo notar que su país ha incrementado la  ex­
p ortación  de lo s  p r in c ip a ls  productos de su su elo , ta le s  como e l  café,. 
S in  embargo, e l  b a jo  p recio  de e s te  fru to  ha afectad o  seriam ente a l  
estado de l a  economía colombiana y ha sido l a  causa de grandes p riv a­
cio n es para l a  población campesina. E l desenvolvim iento de le s  re ­
cursos n atu ra les  de Colombia se h a lla  entorpecido por l a  f a l t a  de ca­
p i t e le s  s u f ic ie n te s  y do equipo adecuado,.
Finalm ente l a  D elegación colombiana presentó un proyecto de 
estu d io s quo d ebiera r e a l iz a r  la  Comisión, a f in  de coadyuvar a re ­
so lv e r  lo s  problemas económicos de la  América L a tin a , (E l te x to  com­
p le to  del d iscu rso  d el 3 r 0 Echeverri se in clu ye en e l  Documento E/CNa
I 2/44)o
Se levan tó  1 a sesión  a la  1 ptm„
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